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Fruit of Calophyllum inophyllum L. washed ashore at a coast of Wakayama, 
            Japan as the third record in this Prefecture
ShinKUBOTA1
和歌 山県 白浜町 に所 在す る京都 人学 フィール ド科
学 教育研 究セ ンター瀬戸臨海 実験 所周辺の番所崎 と
そ こに隣接す る通称"北 浜･南 浜"の 礫浜海岸 には,
これまで漂着 例の稀少な熱帯 系植 物の散布 体が記 録
されて い る(久 保 田2003,2006,2011;久保 田 ほ
か2004,2008;巾西 ほか2006).今回,2014年に
テ リハボクCα1ρρ1η11〃〃2∫ηρρ勿11〃〃7L.の果実(中 西･
石 井2010)が当該地 区 に珍 しく漂着 した ので報 告
す る.
オ トギ リソウ科 の テ リハ ボクは日本で は琉球列島
と小笠原諸 島 に分布す るが(中 西2008),その果実
図1和 歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実
験所北浜に2014年に漂着 したテリハボク果実
1個が,2014年11月6日に京 都人学瀬 戸臨海実 験所
"北浜"に 漂着 した(図1)
.本 地 区か らは2個 目
の記録で,長 径約27mmの球体で,前 回 の記録(久 保
田 ほか2008)よりも少 し人 きい.本 果実 の和 歌山
県下への漂着 は,串 本町潮岬で最初 に記録 されて い
る(巾 西1999).本果実 の 日本本±へ の漂着記録 は,
1969年か ら40年間でわずか18個だ けと稀で ある(中
西･石 井2010).紀伊半 島付 近 で は,徳 島県沿 岸
(池淵･茨 木2005)や渥美半 島(は や し2013)で
の漂着記録が ある.
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